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Oproep doppenmethode 
De koninginnenteeltcommissie van de VBBN heeft 
eind november aan alle secretarissen van de 
subverenigingen een schrijven gezonden met het 
verzoek opgave te doen van groepjes imkers (zes 
tot tien personen) die het komende seizoen mee 
willen doen met de doppenmethode. De doppen- 
methode is eigenlijk eenvoudige koninginnenteelt 
voor alle imkers. 
Via deze weg vragen wij de imker die hiewoor 
belangstelling heeft, dit aan de secretaris van uw 
subvereniging kenbaar te maken Uw secretaris 
verwacht de opgave voor 1 januari 1999. 
Een brochure over de 'doppenmethode' is aan te 
vragen bij het secretariaat van de VBBN, 0317- 
422422, fax 031 7-4241 80 of per e-mail: 
bijenhuis@tip.nll 
Oproep aan de lezec 
Rubriek imkermethoden 
Tijdens de laatste redactievergadering werd het idee 
geopperd om met een rubriek over bedrijfs 
methoden te beginnen. Voorgesteld wordt dat in 
deze rubriek een imker(es1 zijn (haar) manier van 
werken op papier zet. De inhoud van deze rubriek 
kan leerzaam zijn voor collega-imkers, maar moet in 
ieder geval leerzaam zijn voor beginnende imkers. 
Graag wil de redactie een imker(es) uitnodigen om 
deze rubriek gedurende een jaar te verzorgen. De 
maandelijkse bijdrage zal een kolom groot zijn. 
Indien u deze taak op u wilt nemen, stuur dan een 
proefstukje van 400 woorden naar de redactie. Wij 
wachten vol spanning op uw reactie' 
Foto gemaakt in f997 door P. van Sluis uit Wijnjewoude 
maandblad voor imkers december 1998 
